





























研究成果の概要（英文）：Based on the first-principles electronic-structure calculation 
within the framework of the density functional theory, we study the various nano-scale 
materials to elucidate their electronic properties. In particular, we explore the 
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